



































































































































































































































































































































































（１） 「屈折光学」は『方法序説』に付された三試論のうちの一つとして 1637 年に出版
された。
　「屈折光学」のテキストは、La Dioptrique. Œuvres de Descartes, publiées par Charles 
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